





Input-Output Relation in Gustatory Linguo-Hypoglossal 
Reflex in the Frog























































































































































































A B C D A B C D Mean±S．D．
0，005 0 0 0 0 0 0 0 0 0．00±0．00
0．01 0 0 2 0 0 0 0．200 0．05±0．09
0．02 6 1 2 60．270．04　　一Z．20 0．280．20±0．10
0．05 16 13 2 160．73 0．50 0．20 0．760．55±0．22
0．1 19 11 5 190．86 0．420．50 0．900．67±0．21
0．2 19 23 7 190．860．88 0．70 0．90．84±0．08






















































モ盾獅メD（mM） A B C D E F G Mean＋S．D，
0．Ol 0 0 0 0 0 0 0 0．00±0，00
0，015 0 0 0 0．240 0 0 0．03±0．08
0．02 0．24 0．09 0．110．50 0．20 0．ll±0．10
0．03 0．55 0．55 0．20 0．560．22A’・÷会会 ・…会会 0．42±0．17
0．05 0．06．68 0．47 0．64 0．39 0．48 0．410．52±0．11
0．07 0．98 0．80 0．700．89 0．68．会会… ．，・，，， 0．81±0．11
0．1 0．961．000．781．001．001．000．610．91±0．14
0．2 1．00．811．00 1．00．，，，，， A－一A・ALOO0．96±0．08
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Fig．4．The　curve　of　input－output　relation
　　　constructed　from　the　data　in　Table　l
　　　and　2．
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Fig．3．Concentration－response　curves　of　af－
　　　ferent　and　reflex　discharges．　This　fig・
　　　ure　was　constructed　from　the　data　in
　　　Table　l　and　2．
／
Eg．5．McCulloch－Pitts’s　neuron　mode1．　t’t”
　　　indicates　threshold．
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の裾が左へ伸びてくること（甘利，1978）および
舌反射は単シナプス性反射ではないと考えられて
いること（Porter，1967）から，後者の収束5，閾
値3，ニューロン層の数2がもっとも近い論理
ニューロンモデルといえる．
　Kumai（1981b）は，舌咽神経内側枝および外側
枝を電気刺激したときに発現する反射性放電を舌
下神経内舌筋枝，願舌筋枝および舌骨舌筋枝で導
出して反射の潜時を測定したところ，舌咽神経外
側枝を刺激して舌下神経頭舌筋枝で反射性放電を
導出したとき，潜時で20ミリ秒以上，核遅延で18
ミリ秒以上もあることをみた．反射の潜時がこの
ように長いことは，この反射の中枢径路が多数の
シナプスを介する長径路反射である可能性を示唆
している．しかし反射の潜時はニューロンの性質
によっても変化する（入来ら，1985）ので，カエ
ル舌反射が長径路反射を含むかどうかは別の方法
で検討する必要がある．
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